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Религиозный туризм уходит корнями в давние времена, когда люди путешествовали к святым 
местам. Это был один их первых видов туризма, который давал людям возможность помолиться, 
прикоснуться к святыням, обрести духовное спокойствие и почувствовать единение с другими па-
ломниками. Одними из первых белорусских паломников были Ефросинья Полоцкая и Николай 
Криштоф Радзивилл Сиротка, совершившие паломничество в Иерусалим. 
В современном понимании религиозный туризм – это вид туризма, главной целью которого яв-
ляется посещение святых мест. Он включает в себя паломничество (путешествия верующих людей 
для поклонения святым местам) и экскурсионный туризм на религиозные темы (путешествия ве-
рующих и неверующих туристов с культурно–познавательными целями), а также комбинирован-
ные туры [1, с. 9]. 
На современном этапе путешествия с религиозными целями играют большую роль в мировой 
системе туризма. Миллионы паломников разных вероисповеданий путешествуют в религиозные 
центры для посещения святых мест. Они странствуют по историческим религиозным местам 
(Иерусалим, Мекка, Лумбини); по местам, связанным с жизнью святых (Краков, Туров), а также 
посещают религиозные праздники и фестивали (Всемирные Дни Молодежи, православные фору-
мы) и др. 
Исторически сложилось, что на территории туристской зоны «Пинское Полесье» (г. Пинск и 
Пинский район, Столинский, Лунинецкий, Ганцевичский и Ивановский районы) наибольшее рас-
пространение получили православие, католицизм, иудаизм, а также протестантизм, что непосред-
ственно влияет на религиозный туризм. 
Православными центрами Пинского Полесья являются уникальные деревянные церкви с осо-
бенной архитектурой и крестами. Ярким примером является церковь в Доброславке Пинского 
района – типичная для Полесья деревянная церковь, она ещё и самый узкий храм в Беларуси (ши-
рина от 5 до 7 метров). Перспективными объектами,  по нашему мнению, являются Свято–
Варваринский собор, Свято–Варваринский монастырь (известный иконой XV века), д. Дубое (ме-
ста святого Афанасия Брестского – автора известного «Диариуша»), Собор Воскресения Словуще-
го. В сентябре 2016 года в Пинске прошла выставка «Беларусь православная», которая традицион-
но проводится один раз в два года. На десять дней она стала центром православной культуры не 
только Полесья и Беларуси, а также привлекла гостей из зарубежья (Россия, Украина, Болгария, 
Греция). В городе Микашевичи находится храм Рождества Иоанна Крестителя с чудотворной ико-
ной Божией Матери «Казанской», чей образом отображен на стекле киота. 
Католические святыни Пинского Полесья разнообразны и разносторонни. В Пинске на терри-
тории бывшего монастыря францисканцев теперь находятся Собор вознесения Пресвятой Девы 
Марии и католическая семинария (учебное заведения для подготовки духовенства). Костел –  одна 
из трех малых базилик Беларуси, которая привлекает не только экскурсантов, но и паломников. 
Эти места связаны с именем первого и единственного белорусского кардинала – Казимира Свёнт-
ка. Здесь он учился, а также был настоятелем храма. В крипте костела покоится его тело. В Пинске 
помнят и ценят Казимира Свёнтка, в его честь была названа одна из улиц города. 






католического святого и священномученика, также известного как апостол Полесья или «Пин-
ский апостол». В Иваново находятся место пленения и место казни Святого Андрея Боболи, а 16 
мая верующие Пинской епархии каждый год собираются на этих местах, чтобы помолиться. 
Санктуарий Матери Божьей в Логишине был объявлен епархиальным. В нём находится чудо-
творная икона Матери Божьей Логишинской – королевы Полесья. Сюда из года в год совершают-
ся пешие пилигримки из нескольких направлений – из Березы, Баранович, Пинска и др.  
 Ежегодно в полесский регион приезжают участники ностальгических и паломнических туров 
из Израиля и других стран мира, где проживают еврейские диаспоры. В программе обслуживания 
таких групп – посещение мест, связанных с историей евреев Полесья, памятников и мемориалов 
жертвам Холокоста, синагог, молитвенных домов и старинных еврейских кладбищ, где покоятся 
религиозные деятели и святые Аарон І (Карлинский), Ошер Столинский, Цви Баал Шем Тов [2]. 
Протестантские храмы встречаются в регионе, однако они не имеют большой исторической ос-
новы, поэтому паломничество и религиозные туры здесь не распространены. 
Одним из альтернативных ответвлений развития религиозно–паломнического туризма являют-
ся посещения мемориальных кладбищ. Это активно развивающееся направление туризма может 
иметь место и на Пинском Полесье, т.к. существуют объекты показа, которые могли бы дополнить 
экскурсионно–религиозные туры. Не менее важно дальнейшее развитие религиозно–событийного 
туризма. 
Мы видим, что для развития религиозного туризма в Пинском Полесье существует хорошая 
культурно–историческая и религиозная основа. Но есть и другие проблемы, которые сдерживают 
развитие данного направления путешествий. 
Одной из основных проблем является отсутствие в регионе квалифицированных кадров, знаю-
щих специфику религиозных туров, а также отсутствие в регионе туристических фирм, специали-
зирующихся на данном виде туризма. 
Вторая проблема, это отсутствие необходимой инфраструктуры. Это касается и транспортной 
инфраструктуры, т.к. многие святыни удалены от крупных городов, и туристской инфраструктуры 
у объектов паломничества, которая могла бы сделать данный вид путешествий более удобным и 
привлекательным. Некоторые объекты религиозного туризма стоят в разрушенном состоянии, ис-
торические религиозные места не обозначены и их трудно найти. Эти проблемы также нуждаются 
в решении. 
Существует проблема и культурного плана, ведь не все группы туристов понимают культурно–
историческую значимость храмов, относятся к этой теме  отстраненно и даже с небольшой долей 
боязни. 
Таким образом, религиозно–паломнический туризм в Пинском Полесье имеет хорошую основу, 
однако для дальнейшего развития нужно решить ряд проблем. Этот вид туризма требует поддерж-
ки государственных органов, т.к. его масштабное развитие на общественных началах не представ-
ляется возможным. Религиозно–паломнический туризм может не только привлечь паломников и 
экскурсантов в регион, а также сохранить и укрепить религиозные традиции Пинского Полесья. 
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